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表1あ なたは死刑廃止に賛成ですか,それ とも反対ですか(▲体)
2,745人 廃 止 存 置 わからない
1,254人
45.8%
1,305人
47.6%
181人
6.6%
表2死 刑廃止に賛成ですか,それとも反対ですか(性別)
廃 止1存 置1わ からない
男 性2,589人
女 性134人
1,169人(45.2%)
80人(59.7%)
1,249人(48.2%)
43人(32.1%)
170人(6.6%)
11人(8.2%)
表3死 刑廃止に賛成ですか,それとも反対ですか(年齢別)
廃 止1存 置 わからない
20歳一30歳 3∪4% 59.1% 4.5%
(66人)
30歳一40歳 49.2% 41.4% 9.3%
(599人)
40歳一50歳 51.1% 41.1% 7.8%
(915人)
50歳一60歳 43.1% 50.9% 5.8%
(591人)
60歳 以 上 3τ5% 59.5% 3.1%
(550人)
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????
表420～30歳未満の弁護士の死刑弁護
???死刑相当弁護
経験ない
死刑相当弁護
経験ある
廃 止1・ 人(60.0%)1・6人(・α・%) ・人(&・%){・ ・人(・&・%)
存 副 ・人(40.0%)135人(64・%) 一{39人(59 .1%)
わか らない1-1・ 人(5.5%) 一1・ 人(4 .5%)
1・・人(15.1%)1・・人(・L・%)1・ 人(&・%)i66人(…%)
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一 死刑制度に関する弁護士の意識 一
表5死 刑の将来についてどのように考えているか
1鵬 全面廃止1 漸次廃止 将来も存続 iわ からない
97
今回の調査566人(2住7%) 956人(34.9%)1,079人(39.4%)93人(3.4%)
89年の調査143人(・&・%) 64人(27.6%)111人(4τ8%)'6人(2 .6%)
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表6死 刑 賛 否(男 女 別)
1男1女1
即 時 廃 止1524人(20.2%)1・ ・人(・α・%)1566人(・ α・%)
撤 廃 ∋898人(・ ▲・%)153人(・ 駄・%)lg5・人(・4・%)
将 来 も 存 ⇒ …38人(40.1%){29人(・ エ・%)い ・・79人(・乳・%)
わ か ら な ・■86人(3.3%)1・ 人(5・%)1・ ・人(&・%)
そ の 他 42人(1。6%) ・人(&・%)146人(エ ・%)
2,589人 134人12745人(・ ・α・%)
表7死 刑 賛 否(年 齢 別)
20歳～
30歳
30歳～
40歳
40歳～
50歳
50歳～
60歳
60歳を
こえる
即 時 廃 止 11人16.7%
130人
21.7%
245人
26.8%
108人
18.3%
71人
1ag%
566人
20.6%
漸 次 廃 止 21人31.8%
216人
36.1%
328人
35.8%
208人
352%
177人
32.2%
956人
34.8%
存 続 29人43.9%
215人
35.9%
296人
32.3%
250人
42.3%
276人
50.2%
ユ,079人
39.3%
わ か らな い 3人4.5%
13人
3.8%
31人
3.4%
20人
3.4%
16人
2.9%
93人
3.4%
そ の 他 2人3.0%
15人
25%
15人
1.6%
4人
α7%
10人
1.8%
46人
1.7%
66人
10α0%
599人
10α0%
915人
100.0%
591人
100.0%
550人
100.0%
2,745人
100.0%
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????
表8漸 次 廃 止 の 方 法
執行猶予
制の採用
事実上の執
行停止
死刑適用
の条文範
囲縮小
裁判官の
全員一致
制
再審を容
易にする その他 計
廃 止"
315人
6&3%
189人
73.3%
336人
66.8%
236人
66.9%
252人
69.4%
32人
62.7%
620人
65.6%
存 置 111人23.4%
54人
2α9%
120人
23.9%
70人
1息8%
75人
20.7%
11人
21.6%
228人
24.1%
わからない 49人10.3%
15人
5.8%
47人
駄3%
47人
13.3%
36人
乳9%
8人
15.7%
97人
1α3%
計 475人50.3%
258人
27.3%
503人
53.2%
353人
3τ4%
363人
38.4%
51人
5.4%
945人
100.0%
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表9将 来も存続してどうするか
107
現行法のまま
でよい
適用範囲をひ
ろげ厳罰主義
を採用
そ の 他 計
廃 止126人(&・%)1・ 人(5・%)}・ 人(L・%)1ξ ・人
存 置1747人(94.7%)164人(・4・%)1・36人(・4・%)Ig3・人
わか らな・・i・6人(2.0%)|一(一)1・ 人(4・%)122人
計{・89人(80.2%)168人(住 ・%)1144人(14・%)lg84人(・・α・%)
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{8)(7)(6}(5)(4}(3)
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??。(7)。
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114一 法 律 論 叢 一
表 佃 死刑を廃止すると悪質な犯罪は増えるか
鰭 とぽ 剃 砦 お瞭 い1㌍な
廃 止 59人4.7%
827人
65.9%
9人
α7%
331人
26.4%
20人
1.6%
1,254人
45.7%
存 置 619人4τ9%
265人
2α3%
1人
α1%
373人
28.6%
33人
2.5%
1,305人
47.5%
わ か らな い 27人14.9%
60人
33.1%
2人
1.1%
70人
38.7%
22人
12.2%
181人
6.6%
計 750人25.7%
1,152人
42.0%
12人
0.4%
774人
28.2%
75人
2.7%
2,745人
100%
'89調 査 61人
25.7%
108人
45.6%
3人
1.3%
59人
24.6%
6人
2.5%
237人
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115 一 死刑制度に関する弁護士の意識一
表11被 害者感情のために死刑を存置すべきか
そ うお もう そ うはおもわない わか らない
廃 止
、
169人
13.5%
1,010人
8α5%
61人
4.9%
1,254人
45.7%
存 置 956人73.3%
290人
22.2%
39人
3.0%
1,305人
47.5%
わからない 74人40.9%
35人
1駄3%
71人
2軌2%
181人
6.6%
1,199人
43.7%
1,335人
48.6%
171人
6.2%
2,745人
10α0%
表12被 害者感情(男 女別)
已 ∋ 女 性
そ うお もう 1,164人45.0%
一
33人
24.6%
そ うはお も
わない
1,246人
48.1%
87人
64.9%
わからない 159人6.1%
12人
9.0%
2,589人
100.0%
134人
100.0%
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????
表13弁 護士会はどう対処すぺきか
廃止への努力
をすべ きだ
継続的にとり
組むべきだ
世論にまか
せるべきだ
その他の考
え
廃 止 872人69.5%
327人
261%
26人
21%
12人
1.0%
1,254人
45.7%
存 置 74人57%
808人
61.9%
232人
18.0%
108人
8.3%
1,305人
47.5%
わからない 9人50%
141人
7τ9%
17人
乳4%
6人
3.3%
181人
66%
955人
34.8%
1,276人
46.5%
278人
1α1%
127人
4.6%
2,745人
10α0%
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表14死 刑に該当する事件の弁護経験
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1 あ る1 な い1
廃 止| 52・人(51.4%)1 7・9人(42.6%)1,254人(45.7%)
存 置1 442人(・&・%)1839人(49.7%)1,305人(47.5%)
わ か らな い 1 ・・人(4.9%)1 ・3・人(7.7%)1 181人(6.6%)
1,014人(36.9%)11,688人(61.5%)12,745人(100.0%)
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表15過 去 の職 業 と の 関 係
裁判官 検察官 検 察事務官 法 務事務官 教育者
その他
の職業 な し
即時廃 止 22人12.2%
一 ー ー ー 一
10人
4.8%
一6人
一一31 .6%
5人
12.8%
24人
15.1%
498人
23.7%
556人
2α6%
漸 次廃 止 60人33.3%
51人
24.3%
3人
27.3%
3人
158%
13人
33.3%
54人
34.0%
762人
36.3%
956人
34.8%
存 続 91人50.6%
146人
64.5%
8人
72.2%
一
9人
47.4%
20人
51.3%
64人
41.5%
726人
34.6%
1,079人
39.3%
わからない 5人2.8%
1人
0.5% = = =
12人
7.5%
75人
3.6%
93人
3.4%
そ の 他 2人1.1%
2人
1.0%
一1人
一5 .3%
1人
2.6%
3人
1.9%
37人
1.8%
46人
1.7%
180人
10α0%
210人
10α0%
11人19人
10α0%100.0%
39人
100.0%
159人
100.0%
2,099人
100.0%
2,745人
100.0%
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